























応，省略，主観性などに関わる諸現象を分析し（廣瀬 1988b, 1997, 2001, 
2006, 2008, 2009, 2012；Hirose 1995, 2000, 2002, 2014, 2018 など），さらに
は言語文化的意味合いについても考察してきており（Hasegawa and Hirose 
2005；廣瀬・長谷川 2001a, 2001b, 2007, 2010），もっとも最近では，「言語使
用の三層モデル」という，文法と語用論の関係を扱う一般理論を提案するに



































（1） a． 春男は，＜priv 外は雨だ＞と思っている．
 b． 春男は，＜priv 外は雨にちがいない＞と思っている．
 c． 春男は，＜priv 外は雨だろう＞と思っている．
（2） a． 春＊ 男は，［pub 外は雨だよ］と思っている．
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 b． 春＊ 男は，［pub 外は雨です］と思っている．







（3） a． 春男は，夏子に［pub 外は雨だよ］と言った．
 b． 春男は，夏子に［pub 外は雨です］と言った．

























（5） a． Scott said to Wendy, “I am happy.”
 b． Scott {*believed/*supposed/thought}, “I am happy.”
（6） a． Scott said to Wendy that he was happy.




























（8） a． W＊ hat be self thinking?




































（11） a． 春男は，［pub ぼくは自転車に乗れない］と言っている．






（12） a． Haruo says, [pub I can’t ride a bicycle].（直接話法）










（14） a． 春＊ 男は，［pub ぼくは自転車に乗れない］と信じている．







（15） a． 夏＊ 子は，［pub 山田先生はすばらしい先生だね］と信じているん
だ．







（16） Haruo believes that <priv [pub I ] can’t ride a bicycle>.














（18） a． The first president of the U.S. was an honest man.
 b． The first president of the U.S. was George Washington.






（19） a． Columbus believed that the land he reached was India.
 b． The land Columbus reached was America.



















（21） a． Columbus believed that <priv [pub America] was India>.








（22） a． Columbus {falsely/incorrectly/wrongly} believed that America was 
India.





















































（24） a． He may have left it downstairs: I’ll just go and see.
 b． 彼はそれを下に忘れてきたのかもしれない．ちょっと見に行って
くるよ．








れを聞き手に直接伝えるので，その伝達様式は，（27b）のようにI SAY TO 
YOUで表せる陳述行為である5．
（27） a． [pubi <privi He may have left it downstairs>]（PubS = PrivS）
















（29） a． [pubi <privj He may have misled Parliament>]（PubS < PrivS）



















が（30a）であり，（30b）のI SAY TO YOUはその際の公的自己の陳述的態度を
語用論的に補ったものである．
（30） I am lonely.
 a． [pubi <privi I am lonely>].（PubS = PrivS）














（31） He is lonely.
 a． [pubi < privj He is lonely>].（PubS < PrivS）
 b． [pubi HE THINKS/SAYS < privj He is lonely>].



















（34） He thinks/says he is lonely.











（37） a． He thinks he wants to be a teacher.






（38） a． He thinks he wants to be a teacher, but I’m not sure he really 
wants to.




























（41） Amerigo Vespucci {truly/correctly/rightly} believed that the land 
Columbus reached was not India.
（42） a． [pubi Amerigo Vespucci {truly/correctly/rightly} believed that [pubi 
<privj the land Columbus reached was not India>]].（PubS < 
PrivS）






















（46） a． [pubi Columbus {falsely/incorrectly/wrongly} believed that <privj [pubi 
America] was India>].（PubS ≠ PrivS）




（47） A＊ merica was India, Columbus {falsely/incorrectly/wrongly} believed.
最後に，knowやregretなどの叙実動詞が間接話法をとる（48）のような場合
について考えてみよう．







（49） a． [pubi John {knows/regrets} that [pubi <privj Patty left early>]].
（PubS < PrivS）
















（50） A: Alfred may be unmarried.




（52） a． [pubi <privj Alfred may be unmarried> ?]（PubS ≠ PrivS）
















（54） a． [pubi <privj [pubi Might Alfred] be unmarried> ?]（PubS ≠ PrivS）
 b． [pubi DO YOU THINK <privj Alfred might be unmarried> ?]
 c． [pubi AM I RIGHT TO UNDERSTAND <privj Alfred might be 
unmarried> ?]






（55） a． {Might/＊May} you go camping this summer?
 b． Do you think you {might/may} go camping this summer?
最後に，反論的疑問文の場合をみておきたい．確信的判断を表す認識的用法





（56） A: I must be getting old.








の客体化分析に基づくと，Why must you be getting old?は（58a）のように表示
でき，公的自己としての話し手はwhyによって，mustのもつ確信的判断の根
拠を問うことになるので，その伝達態度は（58b）に示した Why DO YOU 
THINK/SAYのように表すことができる（（58b）で[pubi you]となっているの
は，当該私的自己が公的自己から見て二人称になるからである）8．
（58） a． [pubi Why <privj [pubi must you] be getting old> ?]（PubS ≠ PrivS）





（59） Why is he an idiot?
 a． Why is it a fact/true that he is an idiot?








のようになるだろう．この場合想定される答えは，たとえばBecause he failed 




（60） a． [pubi <privi Why is he an idiot?>]（PubS = PrivS）
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 b． [pubi I ASK YOU <privi Why is he an idiot?>]
（61） a． [pubi Why <privj [pubi is he] an idot> ?]（PubS ≠ PrivS）
 b． [pubi Why DO YOU THINK <privj he is an idot> ?]









ちなみに，Why is he an idiot?をグーグルで検索すると，ヒットする例はほ
とんどが，次の（62）のように，（59b）の主観読みで用いられており，（59a）の
事実読みで用いられているものは，（63）などほんの数例しかない．
（62） – Natasha is so stupid!
 – Why?
 – She married an idiot!
 – Why is he an idiot?
 – Do you think it’s a luck to marry a stupid woman?
 （https://www.engvid.com/ielts-writing-3-essay-types/）
（63） At the risk of sounding old, who is he and why is he an idiot?
 （https://rebrn.com/re/enough-said-5412334/）
これは，idiotがきわめて主観性の強い判断を表す語だからである．それに対
し，客観的な職業を表すteacherについては，Why is he a teacher?をグーグル
で検索すると，ヒットする例はほぼ全て（64）のように，「彼はどうして先生を
しているのか」という事実を問う発話として用いられている．
（64） I know they mention that he is way overqualified to be a teacher, so 
































































8 Kevin Moore氏によれば，この例についても，Why must you be getting old?と
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